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Ya que no aa POIJ ibls prefte otSlt' un tXfl be jo orl-
gine1, sobre tema. d~ Dereoho" en que le he e.arito 
tftnto y bien, tendré el honor de exponer ~lguno que, 
de bastante itlportencis, encomiendo R ln benevolen-
cia del Jurado Examinador. 
Recorriendo la Historia, vemos que $1 no m. • 
•• lir el hom.bre del ·estado primitivo, y en CUAnto .-
. . 
prendi6 a penlar y preVfSGr, coaprendió, que no podí. 
e.tllr u merced de la imprevia i6n, quenecel itaba pa-. 
ra 102 días en que no pUdiera trabajara .obr.vini.~ 
ran circunatnncias que lo dejaren win alimento por 
moloa cosechaD, la necesidud que tenía de guardar el 
excedente y alr.tacen6 sua coaecnRII, llenó sus troje.; 
p€ro COclO lOE nec€aidades del hombre sou vllrias , ad-
virti6 qua si tenía ~!z¡ cnrec!a de frijolell, si tenía 
éatos l cRrecía de tela para eu.vestido y comenz6 por· 
proponer el artlculo lilobxante por el que hilO!. C,Ej-
ne.ter, y lo propuso IJ otro que teola loa que él neee":' 
eitRba y no tenía del suyo, de donde surgi6 el trueq~e 
o cambio. 
¿Cuánto tiempo estuvo el hombre en e.te eatado? 
No 8e ha pOdido fija!', pero lleg6 un toor:»3oto en que 
e.te aiatema ere muy.rudimentario y entones. pen,6 en 
.. ; 
. '.0 .., 
/ 
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auotituir fi;80. trueqUfj8 por un instrumento que air-
• \ 1." -,' 
viera de meaida de vftlor de lua objftt08 y ~l punto 
\, 
l!urgi6 lPl m6.neda e.cogiendo al prinoipio aquella rú.·· 
\ . 
i 
genera,l, oomo por /ejemplo elganedo l buey o carnsro l , 
que des empe ñ6\ ea~ papel de' meroanoí. de estimaoi6n, '3 
\ 
todoa' SUII truequ.es ae ver,iricaron por eae ·medio. Eato 
no obstante 'oomo lo. oambios se duplica.enl ya e.t. 
I 
moneda no: fuI Iuf,iciente, se volvi6 engorro •• ; .ía ci-
! \ I 
vil~z.o~6n y8 no lo ,permití., pero el paao •• t.b. da-
dO; llam6 .u .1H,no~6n la belleza del oro, de la plata 
.1 ' 
'3 del cobr8~ qUi8: u.n!an a JIU dur.~a '3 • 8n gran v.tor 
con poco volumln¡ au facilidad de transporte '3 de~. 
cua11dade., 3: cocenz6 a com.prar y vender .na objeta.' 
oon LledazoJl de estos w.etalea.' Sinembargo todavía eate 
1: 
cam.bio era defectuo.o" era menea ter darle.' cierta for-
ma,'! cierto;véu1o y. cierta leYI de allí· que loa jefea 
• I 




má. un Jle.a.lo ':1>.re .garantís de ella y • urgi6 la moneda ·~C-~ñLd¿., 
• ,~ I 
aiendo 110 ~ey "de Lydl. 700 4.0- quien hizo Aouiier laa 
primer •• mqned9.~ que al principio no fueron redond •• 
! " 
• ¡" , 
y qu.e par.: rllayor comodidad y fije za t'omaron •• t. forma 
o '. ~/ , 
dee Pu.€ a ,~o.ni~n dole. un e or d6n en l. o iro nnafere no l., , " 
oon tUl ,.,110 ~n l •• oere- o efigie del soberanoi tu'. 
'''/ I ' ' , '. . . 
pue. l. molle da·, Uada indistintamente .a! de oro como 









. 4r.i.t6telea detini6 la ~n$da, como unM ~rcenc!a 
intermediaria que sirve var- faoilitar loa oambio •• Pe-
ro ea natural qu.e los cambio. n~ pu.eden .e~ bi.en '6JeCu,-
tlldos O' dEUteClpeiiadoa por una ~ro.nc!a cualquiera" f)re-
ciBn que re~a8 ciertña y det6r~inad8s cuslla.del par. 
lo práct iea dtf tI~tftn funcioneu, v. g. que S6a da t.U'O 
bre ntiral I :J co~o denooinador cOrlliÍu de 108 cta'.!láSl 'valorea. 
SiCHldo la ClOU6dll una' i.ltll'Cllll(:!a, tiG:u& U,Q valor real 111-
1;.1' !ua"CQ, ea decir 1" lluSt .. 00 ia dú qUS «tata 1'Ol'L.'lAC1a tie-
00 110. valor, vnlor lLlilept~U<lieiltG (le BU calidad a.e 1!1On&-
da .. Pero, si lu r,'lOne:d8 ~. en .! m-lfH'la una tl6rOlillCl&, 
en!] v"l()l!' re$,!ll y propio no 6:1 }." riqueza, por excelp'nnl. 
ni t3t~r.>()()IJ la ñnicut r iqUfi za. 
Entre la. runcion~8 de lR mouedu ls'priooordial •• 
la de facili:tar grsndttfnente los cafabioa. El trueque de 
..... 
produoto. por productol! 0900 86 h!l «xprEJ.,ado, ea suma-
lMlnte 6rlgorro8o y el! otroll CaSO. ·impoaibl$. Y QOmo 1. 
, .. 
ceroano!" de qua dispone Juan no le ti irvo s Pedro) y 
'lite ne celflta la de Juan Para cambiarla¡ oon lA du Anto-
nio, etc- Yeouo por otra parte ea difícil aMber execta-
~Qtc 1ti l"elaci6.u dEl oafJlbio que hII¡ El lltl'e Cioa géuerOll, 
y teClbit1u muCülU¡ r:r.rclJdElr!ail Slun de difí.cil divi.~6nJ' o 
lo son dit fe 11.0.6 uta j con' todO ,6ate cúmulo ó.e dit icul ta-
de~, $$ ~Lrd~rlw wuchfaiuo tiumoo y trMbajo, los g{De-





cultada. lIon •• lvad •• con la moneda, con la cual ~,oma el "}'"' 
/ i o \ cambio un d ••• rrolto inrnenao haciendo f.o il la'~o;'d •. del, ':;' , 
! f \ hombre; .demá. deeat. 1'unci6n, .e aumenta indi',l'ectaoen- , 
" , o • 
A \ te la potencie vr~duotiva del trabajoj .irve, /p~r. medir 
I \ ' . ; 
l .'; :'108 dem6. valorea Y, eÍII inatrumento' da licuaul°aci6n de r1-' 
! - !, . 
queza y ahorro. Lf* m6rcaucr. que haya dee16gir~e como 
\ monedo debe oonvenir a todo. loa indivldu.oe sin idistin-
" 
ci6n, .er divisibl~" para la proporcionsbilidSid e~Ú). 
I ' , 
, \ , . 
cambio., 3 de fW"cfl': t:l¡¡nejo para vdl'ificar 1,&:1 1txanaaccio-
( ~ . -. • ¡ 
n •• , ni mus grlinde .tii muy Qequfiua y que no esté' flujetá a 
~, ~ . 
v.riacionoa brusc.~ ni frecuento. en su valor como .. ón 
" 
los producto •• grí~olll •• De ah! l. neceaidad de l. mone- . 
da· Ya en tiempolde Licurgo ".8 eo.ple6 el hierro ,para 
l. [!1onedlll en l,acedemonia¡ RUlfia Ul6 el pl.tino pero. la 
fabricaci6n de moneda. apart'ndoae de él muy pronto por 
lo~ grave. inconve~iente. de falta da diviaibilidad, co-
mo por la dure 38 extrel!1adeque haoía el tra ha jo muy difí-
cil. 
4,ntiguaHnI!!lnte le emplearon divElr ••• rneroliloc!a. oomo 
¡mned •• , cada pueblo U8ad •• 0. induatri. particultlr, •• ! 
lo. cazadora., mUI piele., loe paseadores su pe.cado; 101 
IiIgricultoree Ularon el trigo, 020ao en la 4m.éric. Oentral, 
y tabaleo en Virginia, etc. Pero C0t.'10 ee ve todo. esto:! 
productos presentan le8 !nuyo!'p.s y r:J8S grsooelf dificultad •• 
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para aer ua.daa COClO moned8, por lo que no puede nler 
preferido •• 108 metale. y en e8pecial • los m.etslel pre-
cio.os empls@do, en nuestros dí ••. Obedece ello. que 
encierran un valor intr !naeco cona ider. bIs con'tribuyen-
do 8U bello a.peeto, IU color, brillo, re.latencia. la .. 
800i6n de 101 agentes fílico., probablemente éstoa han 
de ha ber 11 ido las primerae cualidodes que llaaaron la 
atenci6n' al houbre parll' ct:!cojerla& COClO moneda. ])s. pué • 
• egurar!lEl nta hat de huber encontrado aUI! otraS! buenae cua-' 
lidadae) como ser lnalterliblea galJtóndose poco por el 
roce, y de divilibilidad fácil conservAndo cada una de 
1811 partea laS millr!18S! olUllidades que el tOd,o¡ su homoge-
!le idad, wu gran villor en poco pelo Y' volumen que l •• 'vuel-, 
ven de fácil tren~ porte y ¡¡aullan i6n; ademú. por ~ u poten-
cia adqui2itivII SI. prellta para el aborro- Como .e V8 pu •• , 
, , 
eon l2luanea ti! lr.lport¡, ntea 1 al! cu.plidlidsa que ene lerra n 
loe me tlllea prE cioswa paro Sf' l' U%!farloa cotnO tloned.. , 
En El SRlv¡,dor, alegún dftto~ tom~d.08 d~l importonte 
trtl b.jo del Dr· AlfonJlo Roohae] bUI t!1onedas que ae .ha n 
u •• do aon: tli del Período Precolouial. La del Oolonial. 
L. de la Independencia haat. 18 daoluc 16n de la Federa-
016n. Y desde e •• época h •• ta nuestro. dr.a. 
Primer Per .lodo; E.t. 11 0ll1'C8 desde los tie I!1pOIl más 
remoto. de Gentroam6rina ha.t~ el año 524 de la Era 01'18-




lol/habi tantea del Itst.'lo oe ntroaC!ll rLcaoo era' Bluy limt ta-
"" --
da. En 8USf operGoio~l! comer·oiele. casi •• t'eban .tenidoa 
l 
" 
.. 1 trueque Q pel'auta. Slnembargo l en l~s períOdos ~. a-· 
vanaadoe da .u civilisac16n lo. ind!genll ll8arOn cotJO mo-
mda laa pe pita .. de 08caO, en razóc de que era muy raro 
. su cultivo y porque la bebida obtenida de él era •• tima-
l' 
da aoUlO bebida divina. La unidad UlOo6.taria era el Zontl., 
compueata de 400 .1mEndr.a o re pita •• 1,08 rnú,l t1.ploa eran 
el Jiquipil , igual a 20 zoatl •• 3 la carga, i~l • tr •• 
Jiquipile •• ' 
Como ~tl obavrv., ylí UUf:lltroa aborígenes 1 te nía n un 
valor para apreciar loi produ.cto., hacían uto de una mlr-
cuncla 1 que' uirvieX'!l oour} iutel:oed.iari¡¡ para lue tren •• c-
C.i.O.Q(HlI, y cowo bi.en dice el Dr,- Uoch;,¡:c) usaron COClO ·ax>ne-
. " da l •• ¡,lC1f;ita. de o=-oao, en ra~on ClQ ;,tI.W era raíll'o". (1U8 
.a \lua de 1 .. cUQlidlidfla dEi 1 .. tiloJlsd». 
S6f!u.udo Par fodo: lloa tia p.i101ti'~ hic leron !lIIO de ped.-
ao. de oro '3 plata, del-edemo peao de lG~ ullid.de2 .apano-
la.) y que .egtÍo el Dr. Rocheo,'dió origen 8 la p¡¡l"bra pe-
~ • ; , r 
80, y en 1.8 Coloni •• GraElrioan •• circularon l •• moned.s 
, i 
de l. i~n!nltul.) corno El Caatall.no,· El ne.l l o antiguo 
Caatellaoode platu .. El Re.Ide 8 oaho equivalente a ocho 
r.,.les de plata, el Re al de a cuatro y el. He al de a do. 
/ ' 
". 
que valíau la mi tad y la,ócullrt. parte del de a ooho .. lU 





de 1I1ata doble • .&1 netil de 4rbi to 'lue valtu lu d6c iWll 
parte de unw 11 brli! El Uesl de llar!a q u.e equivalía al do-, .. 
es reales de vel16n. El Renlete l El ·Realejo y El Relll!o. . . . 
El petl$(.) ·ful la moneda en el contim nte U!.t!panoameri-
cflno y el-. tIna r.lOMda imaginaria de un velor de q~ince 
reales vel16n. El pe:ao ft_rta e.taba constituidO por une 
porci6n dft· pltlta del pe.o ·dfUlllne Ollza. 
El año 15351 ee tund6 l. o ••• de Yoneda en MlxlC·O '3 
en 1131 l. de Gufltert181a •. 
Aquí en Centro.mlrie. corrí. la maeda llamad. Tegll-
c1ga1p8" Loa San Ual't!ne. , Cornejo. y Pl'adoa qut eran mo-
ned~. de plata, alla por 101 tiaoa de 1628 • 18;2". .y que 
.. . ."" ... , 
fU!:ron deamon:3t.izadall en 18}4; pero. como. cal'Eto!.l!l>. de 
~~nedll aur le te nttt para laPo trl1n.accione_" el .ño de 1840 
.e autoriga,ron laa de l~. demás nep~blica. de Sur 4mirio.-
El allo de 1846 se la di6 c"ur:¡ o legal 8 1 a Illoned. cor-
t»da llaoade· ~C8CO. 
En tiempo de lR 4dniniutrao~6n del doctor Zal~!~.?, 
el "üo de 188,~ .e di6 1. $ pl'iClera ley laonetwr 1. del. Sal-
vador, pero est. 'fu.' 2010 i:n.aglnarl., puesto que no bllbo 
fubrielwi6n <lo t'lomJdv noc lonal~ Ifino que .i.gul~ron corrien-
do la.9 t-10nedfttl t!xtrlJnjere*J no tuf .ino fin 111 4dclnlatro-
oi60 del Gral ... E~$t. Ell año de 1892 que a. tllnd6 la .. Ca •• 
de Monede por la Ora. Inglful. ttThe nentr~l Mllárictln Mlnt-
Limitedtt habi&ndo •• acunado monedAul de oro (lor valorea de. 
. " 
I~ ·-"'0 " q , , .. \ 
1,:' 0.20, 
I 
\ \ ¡ .;. 
l' .1 
¡ 
. \ " -
; . . i ,,1 I 
10,' 5, y de 2.50.'3 d:: plata ~e ·~l .• OO~· 0·50,' O'~?í \ 
9·10 'y O -05 y! •• i~trodujerOn la. rnope'da. d~_ niqu.l·~· ',' 
~ mediadol del liglo XVII Ingl.t.rr~· ~Ilft. habí. '~l"di'-' :; 
, " j .: • 
'\" do 1, mayor ·parte de ·.d Pl~ta y.' que tení,' b •• ~ •. ~t. C~lltl~ ,:.} 
.... ~~. • ",. :. .', 1. ': '1 
1 .í,. ,': dad de oro, verific6 la acufiloi6n de e.te· metll.,· :t,'n.ando .. ' .:. 
~\ , .... '-~Il lib~8 •• terlin'a y relegaooo la plata .i p.p~'i; ¡j~ ... ~~~ :.,: ~'. 
~.' ~ • • • t • l. i 1'.j ~~'. '\ . . .' 
~ ,da fraocionaria en ,la' OP'ira oion8a de peq,~ii. ilnpor~iltl(ti~·j. : 
promulgando una l.y,.en '-.8 ae'ntido3 dwm:o Qsí'ol,¡Je~\~'al~<": 
l' • r.\, .').... ... 
l?atr6n de Oro. , l· , \:' . 
'1 
'Siltemal Monetario. ... ,.. .............. _ ..................... -_ ....... _~-- {, 
P.atr6n de Oro. lio por elo fué 1, plata e'xclui'da de 
- • " r"·' 
lo. delilQI pa! ••• 3 • igui6 • lendo admitida como mad'lo de 
pago, Fr¡¡ncia .• la áabetza de 1, Unión Latina l ',cqhtin~6 
u.ando indi.tintadnte loa dOIl metal •• , y loa Ei.t,a4oa .. -q-. 
nido. de IUlt6'ric. continu.ó o on el mi.mo • i.tema b, •• tl!:·· q-U:. 
), ., \ 
,:; .'1. 
I t - ", 
en 1873 el Oonf';,I'el8 o adopt6 el Ta16n de Oro pero eo~.r- \ ~ 
• I ' l ~ \. 
vanClo l. pll!t. pere l •• pequeñ ••. tren.aocionea., '\' 
"!'\ ':, -
Pl'u.i. victorio·.a .obre Francia .~ 1872 rl"ibi6;,como \~~ 
{ ': ~ .. 
indemnizaci6n de ~.rra, oinco mil millonea de ~ranco. oro 
r I i 
Y adopt6 el ta16n de oro arrojando 81.1 pla~a .' lo. demá. 
oi6n de plata 
16n de oro y 
procuraron' 'defender.e .e.tá914tC'i.néip .• u ta-
l.. ": ' 
con •• rvando la plata oon' po~r llbtt.i-atol'io 
. ¡ 
/, . 








casi ln81terabl •• J por IIU t1ale.bili<14l311, brillo y color, 
ballt. para naoa iudu..tri.ltJlI juutif le •• 0. • pl.'e oio y··aupe":'" 
r 101' idad1 qu.. une • 11 U gran valor, poco pe.o y por COlll i-
guiante de fácil tranaporte y au valor lo recobra.má. ré-
pidaL1ente pudiendo .wudir en el aot Q • donde l1e nece·.i tara" 
al.andola con otroametillel! hace IIU duraci6n indefinid., 
PUtfl,r C!w~i 110 Eia IItllc4ldo. por el türs.,t . ni por otrO& cuerpo.~ 
JI ,¡ieudo i:ltsqueüa au producci6r1 su vliIlor 2ufre me ool! varia-
ción/ no piGrde en c~lid~d, su m'a difícil f.lsif~c.rlo y 
íi::ob.ra todo de divie íbiliutld perfeotll , t.lett oondic,ionel 
'd~blan cüntribu.ir 1!fiil'n l~' bUGOiJ ·orgsni7.Qci6n del comer-
cio illt(!J~ n~c ioüliI.l y 1'aoi11 tur Ii'Il iuteroat.:lbio de 1 &11 \.'terca n-
o! ... 3 ll~g¡fr 11 lW~ uoidlid t..!ouets-rla intti!rn.clonsl. 
Treil ton lo:.! ~ii!te!:w. Ic!optvdOM en ."te ta16n: El Gold 
StandDrd. El (}old Bullion Stenclar(l y El C--old Exchange atan-
dul'd .. 
"31 p.r.ü:te.ro, eS! el m'_ mio.ple y tt'. ~rfeoto y oon.1:I-
te E:in la $f¡¡ctivfj ciroul1l!ci6n demotl~fullI de oro en.1 Par., 
.a decir qUE tod58 l~z trQn'lccione~ se h,g~n por este me-
dio, conrundi~udo~e con ~l uonot~t81i.~~qu. ~. COáaeCaen-
cia dEl ~"t6 11 iattlCl:;; pero con el ti¡¡¡~p() 1., moneda de oro 
co~nz6 l.I ahuud5r y 10Sl preciO. de loa dtHnee artíoulo. 8U-
bitil'Oll GH cÚlllleCU$nci"l y el ai!tfJCl& eClpezó a modifioarae; 
cu¡,¡udo l.:.la tr~llII¡,¡cc iOlle~ J}ULW nt"l~on y la producción del o-
ro cot.w. D:i6 Q d(Utee ndtll' aH! ver if i06 ~ 1 efecto cont.ra.rio, • 
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eac ••• z d.e moneda¡ meuor vrecio de (1e.r(Hld(U'!~1 como quif.-, 
1'8 qu. $110 eatá aujeto IJ un. leyecon6mioD ineludible, 
l. Oferta y l. DarJ.anda, putla to 'lu.e el oral CO 1!10 {:lerCII ne t. 
eaté sujeto ~ also* y bQja •• 
COD lit fundaci6n dtt loa bvocou creudon paI'¡¡ .fifcili-
tal' lu •. 'tl'tiO¡;hlC(!ione.~ cOt:1EIn~~d~On tilito.\1 f.l 6u¡¡rdéll" Cln Jitu.a 
í 
c'.j1jS la elOnCl~a áe 01'0 y lalt b.rraa dttl mia~ matal y e-
y' 
Clitieroo v¡¡lea o 'pugfilr.é. el portQdor que ¡,on loa biil.t •• 
I 
de banco con el vnlor re prezunt.t i'Vo dol oro- Al pr iuci-
'pio e8011 b;"llef;eff el!t.ebun rE'le pnld.don e'n *u totalidud por 
¡ . . 
$1 oro de sm. o.jl!." }1$ro como la' 6xig~nc la. del cotlOr-
cio .00 ilit'lit¡tdaa¡ •• tau! excediEron i 1011 degóaltoa d. 
oro 11 y. l. garlintí. del billete 8010 elltaba garantizada 
en parte con oro y e ntonctt8 151 1t19' par.a evitar loa perjui-
'; , 
cios couaiguientell fijó 1» cantidad urnía" de garantí. 3 
[1 
determ1n6 qu. el billete debí. de ser pagado .. ~u pre •• n-
:l ' 
tao i6n con lli 1OO.tl$da dfioro, i)Qr •• to •• lograba, evitlir 
\, ::. 
: ! c.s'.rgWI' grandea ca nt id~de~ de oro, aU:'lenta b6: lti oircul.-
, 
! c1,60 y facilitaulII lü. trltOl!lIcciooe8. ühorfl bi.n l a1 por . 
'!, ~l':tlxCeilO de importaci6n d., m.~.rcQde.r í"e el oro no era &11-
ficieute wwra el PIIgoJ o 111 vl contrario el a\..U;Ieoto d. 
i., exvortaci61l t convttrt!¡a si li'Mías • .;¡ acreedor I ~lll.le nta ba o 








, Como 1;,* lleceaidlldea d.el. comercio continuiiroo' las e-
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ti ntO.tlmu! yu lo:u blinco. no podr~u cO.!lV'Grt it todo. 108 b1.-' 
11~t • ., que se le poaíilo vresf\ nt~r QOl';¡ue y1j la g:¡.r.liot!. 
era in$uficiente-PairQ l't!!!'.Eldia.r ~.ta situQción y Para e";: 
vitg,r una bítloc\lrrotQ ·0 cl'Sik ~n 10H bancon y (,lUf! ~W~d.l'. 
ttl J,Q/lel .inconvertible) lif~creó el Gola Bullioa standard 
que vdmi t. el cur.llbio por 1!wrte del b~nc o • ::lis 0.1' I . pe 1.'0 .0-
111i glílr . c;ou bwl'x ~¡'1 d~ oro fJ nteraff :/ de eatt'f !.:lodo CO!Hi6l'Va ba 
.11 oro y rCHltringlQ 10$1 Lh1g0Jl¡ porqut! (!jl· público teOl!l{ior 
de J?f,qútl:fltU1C,.ntid"de!1 <lued~b" tlxclulril'J d.e ob+¡eneH~ el ~go 
de¡ UUil uillfltelt ~n 01'1) con,w.t'v:\.:ndo 13 ill~i6n de c')ov_r-· 
tir ~ oro S:UB billetea-' 
mOnt¡¡dQ <la or9 0':)(.10 bllIU¡ J p·.!ro no !!f: el/mui" por oro, puc¡a 
\ . 
\Hl te no e lrcula ;~u.nqu~ tla cUClbiad~ en t.ll b~nco d(J e malón· 
po1.' otras !!1OuódUlJ ~.xtr • .tlj4Jra. u UUQ p,¡íJridild que debe ca-
rrc:tpouder uG~ o u:;,.lot" l~.del ora, d¡¡nt!o luger·a off11a-
cionea ij lO!f 114ll...i~dill'l puntos; del oro} o te:;: de 1011 pre-
cim1m.1.;~irJoJ! o mUiClO~l< " if.ljQz.t~tlüoet. o e.xvortándolJv el 
··t c]-r-r¡'I'·' .. B"~'''''llpqt, .::,- ~l _ \..: k ! •.. ' I-! Jo./""~ . L ii _ . \J 1 ,\ 




.', ¡ ~ 
J ,"¡ ter.l& au.nque e! estuvo: fin vog~ en la edad t .. di .. '. 1.>411'4a po-
I '\ darlo e.tablece,r, como flabó."t:1etaluR, no .00 igWillea,i, puea-
, , ,," , :" , 
, . ',' { to que el oro &if UáIS uvr~t:iado por t.enel' m •• vlilor,I •• ,ae-
/ t ~ , 
, " 
a •• urio bUllcn.!' l. 1'.15016u 6utre 10'* 'dO. metalo. 1" cual , '~. 
, ' l'
I 
i' ' ' , 
: (\ 
4Ui iuciert". La 1'.1.c,160, dep~nd. de le e,Xiste ncia d, cada 
I 
\ uno de e 110. y l. produ.cci61l' de ambo. e Jl oad. 'UlO .. Ante. 
I 
\ e.ta releci,6n erll da 1 i'I 16,,;, ,eJ. to eS! {lue una onz •. de oro' 
\ # , 
, . i\ ";valla diez y *eia veo •• el, pUllO del oro, pero como no en 
I ' • ..." 
tOdO. 108 DaOa ae ha Pl'Od,UC ido l. rniatla ca ut idad d.r·amboa 
a t¡;¡l~u, • tl loa. ¡;>el' lodo a lIubt: iguie,nt •• dfi;t. XVII al XIX l., 
Ir~laoiÓIl lleg6 de 16 onza. a ;9 onzatl de donde •• pierde 
I ' t \ 
!l~, pritt.tera de 1~1! c¡;uilidcd •• que debe t811l,lt un .• iat!81l11 1 " , 
; 8U .at4!lbllitlad, y ~l hac~r l{JRi, pwgoa 8e •• d'ogi.ra el 'mi. 
'! t· ¡ 
i depreoi»do, Qtl'judicllodo a loa: aar •• dor •• , '3 Iffigundo .,qu.e 
t.luuentHb~ el precio de loa obje'toa entramo ., funcionar 
; l 
" , ',\,,' 'e, 
l;¡ L~y de' Gr.ahftr4 que la Clonad., in~tlrio.r ahuyentaba ' .. a la 
'1 moned& aupe!' iol' • .Y • i .. S vsrdad !lU" Rtf puede' decir q ~ ,. n 
" ' 
l' . 
',;1 pala de origen ae' pOdía obligur por l. ley a rfIcibll' 
, " 
del l!xtril oJero· l)C fth! g,l.i.e till l' i¿or ya no ex il,te el bim.- "." 
~51i.l'Jlo aino que .ti convflrtíll ea r.a.onoUlet."li1lUllO,O.1.*01 na-, 
tJiéndoae COllvertino Clla!i todo¡ ,loa parae8 a diChO patr6a 
10 qUft iodica 8U a1llperiol'idad;y lecaufla fuodal.:l8ntal ,de 
deaecllar la plaltli ce la .bunrigr:mia de su produco16n y- ¡la, 
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. 1 1 . 
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Una divisi6n del aieteOlf.f bimet~liat& es 111 tésis ex--
puesto por El 1 eoonomista inglélJ Ulll'ahall en 1923 ¿le Domi-
nado Sinmetalismo qlle tiene lo ventajn aobre el anter ior,,' 
que' alPa.r que d' un podar liberatorio ilimitado pAre el 
oro y la platn 1 ln lIouüaoi6n do aRta 6ltima es limitada 
y blljQ control del gobierno l oon al objeto da estnbi1izar 
los caauios :1 avi tal' la fnlta de oro s ufioiente vera ,el 
~' ,V01UelElll do loa ne goo .los y por 6 me l' su. nU~6nto de ;volor 
. - \ 
.pOL1O taeX'cencLü l por esteeistef18 (Sinm6taliamo) se fija 
UDS relaci6n consta uta entre el valor da ln plRtn y el 
del oro llmonedado. fo!' el birnetlllisuo cléeico ee puede 
\ 
!,I?ago.t' ¡.tldifltintat:l611tEi con u.no u. otro to.atal./ miEl otrae que 
" 
','€j!l~l Sl..uuetolis¡:;10 ~e paga con oro y plata coujuntaClS nte. 
, En .el Siot:l6taliE3úo hay una rmd1d8" uua cantldud d6.te.rmina-
! da de oro, se une a,unn cantidad deterr.ünndn de plAtO) ll.-
.-' '" . 
" DO unidad do oro)' no tiene potlar li.bernt()rio ni tat!1PQno 
, la ti€mEl otrA da plat;tt s lo tendrÁn cURndo se entreguen 
\ 
junto8por lo que' se llama con raa6n talón oompllesto. 
Sef:ldopta una' relflci6n q\lEi as' gene.rall!l€:nte la que.' 
existe entre el oro y lA platH en el rnol1J:!nto de la implan-
I 
~ t~lC ión dol s ia tamal ant ieuat'lS ata erada 1 ti 16 ahora 'pue-
da ser de 1 a }, 3 este será la baae con lo que eavendr!a 
a estabiliaar loo tipos de cambios), se depositarían bien 
en el 1."lepnl"tallU.'lnto del Tesoro o en un banco; barl'Ets de oro 
y barras' de plutuJ oon sus r€~ pectivoa pesos, para' respal-
I -, 
-14----
dor lo monedA de Papel cLrculnote. 
--QOHOLU8ION---
Todo'! esto" sietetlBg tuvieron ros6n de ser antes de . 
In guarro de 19i4 1 pero actualmente, gue el oro ha sido 
recogido en todos los pRíses, y qua el oro ya no ciroula 
6 n ninguna parte dal f¡lUndo 1 t odas los s iate t!rfS desori tos 
son imprnc;;ticDbles¡ u.n país puede tUu.¡ bi~n pOS6e~' un pa-
trón de oro sin que circule monedAs de oro-
El billete de baoco es una Clonada porquE: es un ios-
truE'l€nto da éambio y una oodi<la de vnlortHl s auny,ue no 
1.en¡;;!j vnlo.t' 0000 ctl3rolluc!a} lIaro es monada vorqu6 reune ... 
• ~ • .1_. 
todoa loa condiciollEls} a saber: fJixvEl da tllo:.a.io o.~ call1blo, 
i 
de tllEldida de iHüoree 1 y de. instru[.:lS ut o de aiior.z;0) asto en ! 
CUAnto n IR circuJ.nci6u en el PAís, yf) que el pÚblico tie-
ne nonfiRtlZn en qUE' e!lOp. bill(lteg EH:rtÁn r€spFll(lml()f! por 
uno buen8 cAntídF.ld da oro l condictón indiepEHlsable pRro 
lu cuut.' io .i':lliIJ· 
Bl punto da lEI cuestión eatnr!o e n el medio de PAgO 
interoocioDel)' pero esto entre Elnlae operaciones del bon-
co de emisión, C0!l10 tiene In facul tad de emitir billetes 
respnldados con lus m.onedos y borras de oro al tivo de 
0.836 mil![7'ooos de oro de 900 mi16siooa de fino; con esos 
billetes coupra giros sobre cualqui.or plaza extranjera 1 osi 
cuales giros deben ser 11 corto plll~o pRI'8 loa lDgOS inter-i 
nacionnlas. 
